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<ABSTRACT>
On Gihei in Taiheiki Chushin Koshaku: 
Through the Position of the Water Margin
ZHOU Píng
During the latter Edo period, literature works began to appear which 
used resemblances between Chushingura and the Water Margin as materials 
for structuring or Mitate. In order to explore the background of how these 
two literatures started to resemble, it is necessary to include events pertinent 
to the creation of literature works derived from the Ako Gishi Incident or 
Chushingura-related plays into the scope of research. This study is an attempt 
as such.
In Taiheiki Chushin Koshaku by CHIKAMATSU Hanji, a merchant named 
AMAGAWAYA Gihei plays a conspicuously active role. The author introduced 
Gihei in an early scene of the story where people deliberate the evacuation of 
Enya Castle and closed the piece by setting the scene of “Torture of Gihei” and 
his dream at the final phase of the story. Similar creations are not observed 
in previous literatures depicting Ako Gishi. The aim of this study is to clarify 
the background of Chikamatsu Hanji’s introduction of such a creative method 
into Taiheiki Chushin Koshaku.
For this purpose, I decided to place a focus on “Koshaku” which is 
seen in the title of Taiheiki Chushin Koshaku and conduct research on Ako Gishi 
Den, a Koshaku documented by MOTOORI Norinaga in 1744. As a result, it 
was clarified that Ako Gishi Den was told on the basis of Taihei Gishin Den by 
KATASHIMA Takenori while borrowing contents of dramas and legends. 
In addition, it also became clear that Amagawaya Gihei was modeled on a 
person named “AMANOYA Rihei” in Ako Gishi Den.
On the other hand, the comparison of Taiheiki Chushin Koshaku with other 
（ 　 ）90
『太平記忠臣講釈』の義平について 259
b_03-2周_10号.indd   90 13/03/21   13:13
works made it obvious that there existed a person who had many things in 
common with Gihei. The person is Shishin who appears in the colloquial 
version of the Water Margin which was written in the script form for Kodan. 
The comparison of Taiheiki Chushin Koshaku with the Water Margin clarified that 
not only stories of Shisin and Gihei resembled but also the structures of both 
works were partially similar. Moreover, based on the research result of the 
family environment of Chikamatsu Hanji, I made it clear that he must have 
had contact with the Water Margin.
There is a possibility that Taiheiki Chushin Koshaku may have adopted 
the story of Shisin in the Water Margin as a material in creation of the story of 
Gihei and partially followed the Water Margin for its structure. I would like 
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